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Class Anthozoa 花虫綱 
Subclass Hexacorallia 六放サンゴ亜綱 
Order Scleractinia イシサンゴ目 
Family Faviidae キクメイシ科 
トゲキクメイシ属 Cyphastrea の一種 
 
 





図 3. 図 2 の状態から台風 12 号により 2011 年 
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